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Sammendrag:  
Nasjonal plan for psykisk helse og andre offentlige dokumenter understreker behovet for å 
inkludere pasienterfaringer og pasientdeltakelse i behandling og organisering av psykisk 
helsevern. Det er imidlertid ikke klart om dette bør gjelde for psykiatrisk forskning som 
involverer psykiatriske innlagte pasienter, og norsk forskning som er avhengige av erfaringer 
fra psykiatriske innlagte pasienter synes spredt. Det er et behov for å oppsummere dette 
feltet, og målet med denne artikkelen var å gå gjennom norsk forskning basert på 
psykiatriske innlagte pasienter sine erfaringer siden 1970. 
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